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Prix Sir John A. Macdonald Prize
The CHA is pleased to inform its members of the shortlist for
the 2012 Sir John A. Macdonald Prize. The Macdonald Prize is
given to the non-fiction work of Canadian history, published in
2011, judged to have made the most significant contribution to
the understanding of the Canadian past. The prize, sponsored by
Manulife Financial in the amount of $5,000, will be awarded at
the association’s annual general meeting at the University of
Waterloo and Wilfrid Laurier University in Waterloo on
Tuesday, May 29, 2012. This year’s shorlisted books are:
La Société historique du Canada est heureuse d’annoncer à ces
membres la liste courte des livres en lice pour le prix Sir John A.
Macdonald 2012. Le prix est remis à l’ouvrage en histoire du
Canada, publié en 2011, jugé comme apportant la contribution
la plus significative à la compréhension du passé canadien. Le
prix, parrainé par la Financière Manuvie au montant de 5 000 $,
sera remis à la Réunion annuelle de la Société à l’Université
Waterloo et l’Université Wilfrid Laurier à Waterloo le mardi 29
mai 2012. Les livres en lice sont :
Belisle, Donica. Retail Nation.
Department Stores 
and the Making of Modern Canada.
Vancouver: University of British
Columbia Press, 2011.
Bradbury, Bettina. Wife to Widow.
Lives, Laws, and Politics in Nineteenth-
Century Montreal. Vancouver:
University of British Columbia Press,
2011.
Gagnon, François-Marc, et al. The
Codex Canadensis and the Writings of
Louis Nicolas. The Natural History of
the New World, Histoire Naturelle des
Indes Occidentales. Kingston and
Montreal: McGill-Queen’s University
Press, 2011.
Olson, Sherry and Thornton,
Patricia A. Peopling the North
American City: Montreal 1840-1900.
Kingston & Montreal: McGill-Queen’s
University Press, 2011.
Strong-Boag, Veronica. Fostering
Nation? Canada Confronts Its History of
Childhood Disadvantage. Waterloo:
Wilfrid Laurier University Press, 2011.
Prix Wallace K. Ferguson Prize
The CHA is pleased to inform its members of the shortlist for
the 2012 Wallace K. Ferguson Prize. The Wallace K. Ferguson
Prize is awarded annually to the best book in history other than
Canadian. The winner will also be announced at the Annual
Meeting in Fredericton. This year’s shorlisted books are:
La Société historique du Canada est heureuse d’annoncer à ces
membres la liste courte des livres en lice pour le prix Wallace K.
Ferguson 2012. Le prix Wallace K. Ferguson est attribué
annuellement au meilleur livre en histoire autre que canadienne.
Le lauréat sera annoncé au Congrès annuel de la SHC à
Fredericton. Les livres en lice sont :
Crowley, John E. Imperial Landscapes:
Britain’s Global Visual Culture, 1745-
1820. New Haven and London: Yale
University Press, 2011
Ivaska, Andrew M. Cultured States:
Youth, Gender, and Modern Style in
1960s Dar Es Salaam. Durham: Duke
university Press, 2011
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Jennings, Eric T. Imperial Heights.
Dalat and the Making and Undoing of
French Indochina. Berkeley : University
of California Press, 2011
Shaw, Brent D. Sacred Violence. African
Christians and Sectarian Hatred in the
Age of Augustine. Cambridge:
Cambridge University Press, 2011
The CHA greatly appreciates the tremendous work that Aline
Charles has done as CHA Council Member Chair of the
Macdonald and Ferguson Prizes. The same is true of the jury
members of our prizes. Many thanks!
La SHC apprécie grandement le travail qu’Aline Charles a
accompli comme membre du Conseil de la SHC responsable des
Comités des prix Macdonald et Ferguson. Il en est ainsi pour les
membres des jurys de nos prix. Un grand merci!  
This year, juror members are / Cette année, les membres du
jury sont :
For the Macdonald Prize / Pour le prix Macdonald :
• Béatrice Craig (Chair / Présidente)
• Jean Barman 
• Stéphane Castonguay 
• Cole Harris
• Brian McKillop
• Aline Charles (non-voting / sans droit de vote)
For the Ferguson Prize / Pour le prix Ferguson :
• Steven Bednarski (Chair / Président)
• Susan Dalton
• Jean-Pierre Le Glaunec 
• Aline Charles (non-voting / sans droit de vote)
Thanks also go to Sylvie Taschereau who is the CHA Council
Member Chair of the Clio, Corey, and Bullen Prizes. The same is
true of the jury members of our prizes. Many thanks!
Nous remercions également Sylvie Taschereau qui est membre
du Conseil de la SHC responsable des prix Clio, Corey et Bullen.
Il en est ainsi pour les membres des jurys de nos prix. Un grand
merci!  
This year, juror members are / Cette année, les membres du
jury sont :
For the Clio Prizes / Pour les prix Clio :
Atlantic Canada / Le Canada atlantique




• Catharine Wilson (Chair/Présidente)
• Andrew C. Holman
• Michelle Hamilton
Quebec / Le Québec
• Benoît Grenier (Chair/Président)
• Karine Hébert
• Johanne Daigle
The Prairies / Les Prairies
• Esyllt Jones (Chair/Présidente)
• George Colpitts
• Jeremy Mouat
British Columbia / La Colombie-Britannique
• Lara Campbell (Chair/Présidente)
• James Murton
• John Lutz
The North (Yukon and Northwest Territories) / 
Le Nord (Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest)
• John Sandlos (Chair/Président)
• Matthew Farish
• Liza Piper
For the Corey Prize / Pour le prix Corey :
• Christopher P. Dummitt (Chair / Président) 
(CHA/SHC)
• Dimitry Anastakis (CHA/SHC)
• Elizabeth Mancke (AHA)
• Andrew Graybill (AHA)
For the Bullen Prize / Pour le prix Bullen :
• Amélie Bourbeau (Chair/Présidente)
• Patrick Dramé
• Alan Gordon
• Sylvie Taschereau (Non-voting/ sans droit de vote)
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